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Despite that much study has been done on the folk law and its 
relative concepts, most of them have been carried out by legal principle 
analysis so as to build a theory system for the folk law. The folk law, 
which developed spontaneously from the folk society, had a close link 
with daily life and was thus far more colorful than pure theory. This 
paper, following some of the methods of legal sociology and legal 
anthropology, regards the nongovernmental legal order as “a whole 
social reality” rather than a rigid normative body in the folk society. 
By paraphrasing the stele inscriptions materials of Xiamen during the 
Qing Dynasty which have been published, this paper tries to depict a 
vivid picture of the order emerged from the folk law and its operation 
mechanism, and to figure out the hallmarks of the nongovernmental legal 
order, i.e., the deep influence of the constitutional law and local 
elements. As to its guidance to the reality, the author concludes that 
whether and to what degree the nongovernmental legal order has affected 
the socialist legal construction is still an open question. However, 
the significance of the folk law cannot be ignored and the present legal 
construction would be affected if no emphasis is placed upon traditional 
customs and the legal mentality of the public. 
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